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Szabó Andrea: A magyar egyetemisták és főiskolások párt- 
preferenciái 2011/2012-ben és 2013 tavaszán. Az adatok. 
Az alábbiakban részletes elemzés nélkül, száraz adatokra támaszkodva közüljük az Aktív Fiatalok Kutatócsoport 
2011 végén és 2012 elején, valamint 2013 tavaszán készített empirikus survey vizsgálatának pártprerencia 
eredményeit. Az eredményeket 2013. július 4-én, a Budapesti Corvinus Egyetemen tartott workshopunkon 
ismertettük. Az alábbi szöveg a kutatás Gyorsjelentésében is közlésre került (Szabó a. 2013).
Az egyszerű adatközlés célja, hogy a fejezetben található tanulmányok szerzőinek ne kelljen minden egyes 
alkalommal külön-külön leírni a pártpreferenciákban bekövetkező változásokat. Minden szerző más-más 
aspektusból vizsgálja a magyar egyetemisták és főiskolások politikai orientációit, de a 2013 tavaszán 
mért – azaz a könyv megjelenéséhez képest majd egy évvel korábbi – pártpreferenciákat mindannyian 
kiindulópontnak tekintik. 
Az Aktív Fiatalok Magyarországon kutatás előző, 2011 végi 2012 eleji első hullámának nyilvánosságra ho-
zott eredményei közül talán az egyik legnagyobb médiavisszhangot a nappali tagozatos egyetemi és főisko-
lás hallgatók pártpreferenciái váltottak ki. Akkori méréseink szerint, 2011–2012 fordulóján a felsőoktatási 
hallgatók 19 százaléka vallotta magát Jobbik-szavazónak, 18 százaléka volt LMP-szavazó, míg 15 százalé-
ka szavazott volna a Fidesz–KDNP-re. 
A 2013. március – április folyamán készített 1300 fős, hibrid technikájú vizsgálatunk a pártpreferenciák – 
egy kivételtől eltekintve − lényegében hibahatáron belüli változását rögzítette:
1. az egyetemisták és főiskolások körében – 2013 tavaszán – továbbra is a Jobbik volt a legnépsze-
rűbb politikai párt 17,3 százalékkal, igaz némileg, 2,0 százalékponttal csökkent a támogatottsága;
2. szintén csak kisebb mértékben, de növekedett a Fidesz-KDNP, és feljött a képzeletbeli rangsor 
második helyére (+1,4 százalékpont);
3. mindehhez azonban arra volt szükség, hogy az LMP támogatottsága megroppanjon a nappali ta-
gozatos egyetemisták és főiskolások körében. Bő egy év alatt a teljes hallgatói népességben 10 
százalékpontot csökkent a támogatottsága, és már csak a negyedik legnépszerűbb erő volt; 
4. az újonnan alakult Együtt2014 − PM szövetség jött, látott és relatív győzelmet aratott, hiszen az 
adatfelvétel pillanatában éppen hogy csak létező szervezet, a magyar nappali tagozatos hallgatók 
13,7 százalékát tudhatta maga mögött, és ezzel a 3. legnépszerűbb politikai párt volt 2013 tavaszán; 
5. bár erre közvetlen bizonyítékunk nincs, álláspontunk szerint az Együtt 2014 − PM szövetség meg-
alakulása direkt módon, negatív irányba befolyásolta az MSZP és a DK-támogatottáságát. Az adat-
felvétel pillanatában az MSZP a teljes hallgatói népességen belül 3 százalék körüli támogatottságot 
élvezett; 
6. az LMP mellett hibahatáron túli változást a „semmiképp se mennék el”, illetve a „nem válaszolok” 
kategóriába mértünk. Míg az előbbi csökkent, a másik majd 4 százalékkal növekedett. 
1. táblázat. 
Pártpreferenciák az összes megkérdezett körében az Aktív Fiatalok 2013 kutatásában 
(teljes hallgatói népesség, százalékos megoszlás) 
pártok
Aktív Fiatalok  
2011. december – 
2012. január
Aktív Fiatalok 
2013. március – 
április 
változás
Jobbik 19,3 17,3 -2,0
Fidesz–KDNP 14,6 16,0 +1,4
Együtt 2014−PM − 13,7 −
LMP 17,7 7,7 -10,0
MSZP 4,5 3,1 -1,4
DK 2,9 1,0 -1,9
Egyéb párt 1,3 1,7 +0,4
semmiképp se menne el 9,2 6,1 -3,1
nem tudja 25,0 24,1 -0,9
nem válaszol 5,4 9,3 +3,9
A pártot választók és a biztos szavazó pártot választó hallgatók között a sorrend változatlan, de az adatok-
ból kitűnik, hogy a Fidesz–KDNP és az Együtt 2014–PM-szavazói is az átlagosnál elszántabb, biztosabb 
szavazók voltak 2013 tavaszán. 
1. ábra. 
Pártok támogatottsága a különböző hallgatói csoportokban, 2013. 
(százalékos megoszlás)
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